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L A A T A C ! 
Votul exprimat sâmbăta seara la Ca 
mera depulaţilor, a dat statisfacţie totală 
partidului Naţional-Ţărănesc şi sa închis 
partea politică a afaceri Skoda. 
O campanie meşteşugit condusă de 
către partidul liberal, sub directă conducere 
a Dlui Dinu Brătianu, s'a spulberat. 
Acest domn, a crezut că prin calomnii 
se va putea scoborî popularitatea partida 
lui naţional-ţărănesc. Dar dreptatea a ră­
sărit, precum adevărul şi mântuirea vor 
renaşte din învierea Domnului, în biseri­
cile noastre. 
Fostul ministru Mihai Popovici a fost 
scos de sub acuzare şi numai fostul mi­
nistru de război, care nu e omul partidu­
lui nostru, va răspunde în faţa Curţii de 
Casaţie, dacă ofiţerii technicieni au greşit 
or ba, la alegerea tunurilor. 
Noi suntem ferm convinşi că n'au 
greşit. Tunurile noui sunt excelente, sunt 
din materialul cel mai bun; prevăzute cu 
cele mui moderne şi mai bune muniţii, iar 
preţurile erau corespunzătoare acelor tim­
puri periculoase. Pe atunci, Ruşii concen­
trau trupe pe malul Nistrului, gata să ne 
atace; contele Bethlen primul ministru un­
gar ne ameninţa continuu. Deci, şi la ră­
sărit şi Ia apus era pericol. In această 
situaţie nenorocită, ţara era constrânsă, să 
plătească cu câteva procente mai mult. Se 
ştie doar că un om când e constrâns de 
necazuri, de boale sau orice pericol, nu 
poate sta mult pe gânduri, ci face orice 
sacrificii materiale, numai să poată scăpa, 
fişa era şi cu ţara noastră în anul 1929— 
1930. 
Magistraţii delà înaltă Curte de Ca­
saţie vor reexamina afacerea în linişte 
şi cu toată obiectivitatea, fără pasiuni po­
litice, servindu-se de experţi în materie de 
armament, pentru a putea stabili adevărul. 
Această expertiză, liberalii n'au îngă­
duit-o ori cât de stăruitor a cerut-o fostul 
ministru de război. Şi încă ceva: 
Toată lumea ştia că în 1935—1936/ 
Germania va fi bine înarmată şi instruită. 
Chiar Iiitler a declarat că în 1935 se vor 
întâmpla mari evenimente urmate de o 
nouă criză şi un nou pericol de război. 
Fostul nostru primministru, dl. Iuliu Ma­
niu, ca mare şi prevăzător om de stat, 
ştiind aceste lucruri, a voit ca România 
să fie bine înarmată şi pregătită; cu toate 
acestea Iorghiştii şi liberalii au înpiedecat 
înarmarea, oprind fabricaţiunea tunurilor 
noui. 
Iar acuma, după spulberarea ca­
lomniilor liberale, t r e b u i e s ă î n c e a p ă 
part idul n a ţ i o n a l - ţ ă r ă n e s c c o n t r a ­
a tacu l împotr iva guvernulu i l ibera l . 
Nu putem tolera ca un partid îmbătrânit 
în rele, incapabil de a guverna şi care 
n'a voit de cât să compromită partidul 
!
 nostru, să mai conducă treburile statului, 
în modul cum le conduce. 
Ca să ne dăm seama de dezastrul 
politicii liberale, în cele ce urmează vom 
lua la întâmplare căteva cazuri, din care 
să se vadă cum ştiu ei să gospodărească 
statul. 
Toata legiferarea liberală de un an 
şi mai bine de când sunt la putere se re­
duce la punerea de imposite şi taxe noui 
şi la luarea de măsuri cu care viaţa se 
scumpeşte. Supra taxele puse de ministrul 
liberal pe toate lucrurile de prima nece­
sitate au făcut, ca negustorii şi industriaşi 
cartelaţi, să ridice preţurile de vânzare 
într'un mod înspăimântător. 
Ministrul de industrie în loc şă stăvi­
lească această speculă ordinară prin mă­
suri de restricţiune — fixând preţuri ma­
ximale, Dsa ia dispoziţiuni, tocmai con­
trarii intereselor cetăţenilor consumatori, 
oprind exportul şi importul cu regimul de­
vizelor. Şi cu această ultimă măsura viaţa 
devine şi mai grea, prin faptul că deţine-
torii de mărfuri, scot pe piaţă marfă pu­
ţină, pe care o vând cu preţuri ridicate. 
Abia după ce preţurile s'au ridicat 
cu 30—40%, ministrul de industrie, libe­
ral, se trezeşte abia, sub presiunea, 
opiniei publice scandalizate şi ia măsuri 
să se fixeze preţuri de maximalizare. Din 
această măsura întârziată se pot deduce 
două lucruri : ori ministrul nu-i corespun­
zător locului pe care-1 ocupă, ori a fost 
făcută cu intenţie. 
Lucrurile scumpite, sarcinile fiscale 
ridicate nu mai pot fi suportate de nişte 
cetăţeni sărăciţi până în măduva oaselor 
Liberalii n'au uitat sistemul vechiu pe 
care-1 aplicau totdeauna, când aveau pu­
terea în mâna lor. Politica pe care o fac 
liberalii este politica de aservire a ţăra­
nilor şi de apăsare a claselor muncitoare 
şi producătoare. Faţa de această politică 
dăunătoare ţării, partidul naţional-ţărănesc, 
îşi ridică stindardul, sub acoperământul 
căruia, cheamă nu numai mulţimea parti­
zanilor săi, ci pe toţi oameni de bună 
credinţă şi cu dor de binele ţării lor, ca 
împreună sa înceapă o luptă energică şi 
hotărâtă contra liberalilor. A mai îngădui 
un moment măcar ca liberalii să conducă 
treburile statului, înseamnă să grăbim că­
derea în prăpastia pe marginile căreea 
ni-au adus. 
In primul rând, ne adresăm fraţilor 
noştri de luptă, şi-i rugăm să-şi strângă 
rândurile sub drapelele noastre gloriase, 
purtate de iluştrii şi bravii noştri condu­
cători, Ion Mihalache şi Iuliu Maniu, pen­
tru a da lupta definitivă, contra regimului 
liberal, incapabil şi dăunător pentru ţară. 
după voturi 
Dl. niex. Vaida, îmbrăcat cu formula „Nu-
merus-Valűchicus", a vrut să fie original dar 
n'a reuşit, pentru că dorinţă conţinută în acea­
stă formula, o găsim în toate inimile româneşti, 
încă din primele începuturi ale redeşteptării 
naţionale. Care-i românul acela, care să nu 
dorească, ca intelectualii români fără ocupaţie 
să fie introduşi în posturile de comandă ale 
industrilor streine ? Gu această dorinţă ne naş-
tem toţi românii şi lucrăm prin toate mijloacele 
s-o înfăptuim. Deosebirea între noi şi Dl Vaida 
es te : Dsa face sgomot în jurul acestei dorinţi, 
cu scopul de a atrage de partea sa cât mai 
multe voturi, noi însă, care nu umblăm după 
efecte sgomotoase, vrem să îndeplinim această 
dorinţă pe cale normală, liniştită şi în cadrul 
legilor ţării. Modul sgomotos şi de agitaţie, 
cum vrea Dl. Vaida să rezolve această che­
stiune, este desaprobat de toată lumea româ­
nească, care doreşte binele ţării sale. Este oare 
în interesul neamului nostru să producem com-
plicaţiuni ş' în interiorul ţării, când în afară 
graniţelor vijelia ameninţă întreagă Europa ? 
Se rezolvă criza economică şi financiaro", 
prin plasarea în posturi a câtorva intelectuali 
români fără ocupaţie? 
Se înlătură specula neruşinată pe care o 
fac marii industriaşi cu marfa eşită din fabricile 
lor, dacă dăm ocupaţie cătorva şomeri cu carte? 
Obţin ţăranii un preţ mai bun pe produ­
sele lor, dacă vor striga într'un glas cu Dl. 
Vaida: trăiască „Numerus Valachicus"? 
Lt. C o l o n e l r e z . A. BABESCU. 
lată atâtea întrebări, care se pun şi la 
care DI. Vaida prin „Numerus-Valachicus" nu 
poate răspunde, pentru că în aceasta formulă 
nu-i concretizată o concepţie de guvernământ, 
ci după cum am spus mai sus, sunt două cu­
vinte adunate la un loc că să producă efect. 
întrebările de mai înainte, privind anumite 
probleme de stat, nu-şi pot căpăta rezolvarea 
folositoare pentru binele ţării de cât prirltr'un 
program de guvernământ bine studiat şi cu 
norme precise de aplicat. Hcest lucru nu-1 gă­
sim de cât în programul partidului „Naţional-
Ţărănesc". care partid e condus de Dnii Ion 
Mihalache şi Iuliu Maniu. Programul partidului 
„Naţional-Ţărănesc". e făurit în conformitate 
cu interesele reale ale ţării şi în special ale 
clasei ţărăneşti. 
In goana nebună după reclamă ş' în spe­
ranţa de a seduce masele, Dl Vaida nu se 
opreşte numai la formula sa miraculoasa — 
bună pentru vindecarea tuturor relelor — chiar 
numai într'o singură zi, — dinpotrivă, dsa şi sa­
teliţii săi, în conferinţele ce le ţin prin ţară, la­
să să se înţeleagă, ca acţiunea sa se face cu 
asentimentui M. S. Regele, cu aprobarea I. P. 
S. Sale patriarhul Miron şi a Dlui Nicolae Ti-
tulescu. n amesteca numele Suveranului şi a 
celor doi mari demnitari ai ţării în lupta po­
litică de aţâţare pe care DI Vaida o întreprinde 
înseamnă că, pentru Dsa, mijloacele de care 
s * foloseşte pentru a reuşi - fie ele ori cât dc 
condamnabile — nu-1 interesează. 
Un alt fapt, pe care ni-I pune în adevărată 
lumină pe Dl Vaida este, că Dsa lucrează sub 
acoperământul firmei partidului „Naţional-Ţă­
rănesc , din care Dsa nu mai face parte, dar 
de care firmă se foloseşte spre a induce în 
eroare pe a l e g ă t o r i . . . 
firmele de care se foloseşte Dl Vaida sunt 
armele politicianului de tarabă, doritor de prea 
măriri uşoare. Lumea romdueasca urmărind cu 
atenţie acţiunea Dsale şi văzând care-i sunt ar­
mele şi mijloacele de luptă, a rămas scârbită 
respingându-1 cu voturile ei, acolo unde a avut 
îndrăsneală să se prezinte spre a-i solicita încre­
derea, e. ti 
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Municipiul Arad, Sectorul Grădiştea 
CĂTRE ION MIHALACHE 
Avem onoa re a vă romun ica că m e m ­
bri comitetului şi membr i organizaţiei din 
Arad-Grădiştea convocaţi în şedinţa la 7 Apri­
lie a. c. în localul Corbul Negru din s t rada 
Horaţiu 22 în urma expunerii făcute de Dl 
şef de sector , preşedinte : N. F rumuzache ho-
tăreşfe cu unanimitate u rmătoare le : 
Întregul comitet cât şi membr i activi şi 
aderenţ i rămân credincioşi ideologiei şi prog­
ramului de par t id; dec larăm din tot sufletul 
şi cu toată convingerea, că urmăm fără şo­
văire pe conducător i i noştr i dl preşedin te I. 
Mihalache, şi dl luliu Maniu. 
Aşa să ne ajute D u m n e z e u ! 
N. F rumuzache , preşedin te şef s ec to r ; 
Ifrin Marinescu şi Marian Petru vice preşe­
dinţi; Stănilă Ioan, secre tar ; Birău Traian, 
c a s i e r ; membri i în comitet : Florica Ştefan, 
Borlea Simion, Mihu Ghe, Ilca Theodor , Pă-
sări lă Petru, Se rb Ştefan, Mocuţa Theodor , 
Naghy Alexandru, Pa seu Theodor, Blean Ma­
rin, Cosmule scu Ctin, Lupei Ioan, Cioclu Ion, 
Hălmăgeanu Theodor. 
Ce trebue să ştie ţăranul 
român din politica 
î n c ă unul t r ă d e a z ă c a u z a 
ţ ă r ă n e a s c ă 
Puţini sunt acei cari au r ăbda re să lupte 
până la sfârşit pentru triumful politicii ţără 
neşti. Sunt atâţia factori în ţara noas t ră cari 
au tot in teresul să dis trugă politica ţă rănea­
s c ă ; ei nu văd cu ochii buni r edeş t ep t a r ea 
ţăranilor şi întărirea lor. D e a c e e a luptă pe 
toate căile şi cu toate mij loacele ca să ne 
rupă dintre conducători . 
DI Vaida es te rupt din mijlocul nos t ru 
numai pentru ca să s lăbească forţele democ . 
rate. 
Partidul naţ ional- ţărănesc ştie aceasta şi 
stă cu atenţie în slujba plugari lor şi munci­
torilor de or ice fel. Moi nu înjurăm p e dl 
Vaida, nu-1 facem criminal, nu-1 ponegrim, 
cum fac vaidiştii cu dl luliu Maniu, pen t rucă 
noi nu avem ură şi nu avem in te rese s treine 
de servit. P e noi ne doare că unul dintre ai 
noştr i s'a lăsat răpit. 
Ne doa re că dl Vaida a trecut în t abăra 
cont rară intereselor ţărăneşt i . 
In vorbirile sa le pe care le ţine prin ţară , 
z iarele ne aduc şt irea că dl Vaida a început 
o nouă tactică pol i t ică: laudă din răsputer i 
politica liberala, încurajându-i să continue 
mai depar te pe calea apucată , că-i bună. In 
special , l audele dlui Vaida s e învâr tesc în 
jurul legii pentru protecţia muncii naţ ionale. 
Or dvoastră ştiţi că legea aceasta , libe­
rală, se referă numai la o ra şe . Ea nu pro­
tejează munca ţărănească, care a re mai m a r e 
nevoe să fie protejată. 
Dl Vaida, pa re a fi p u s în slujba politi­
cii part idului liberal. Dar ne în t rebăm noi : 
când a fost s incer d u m n e a l u i ; când lupta 
pentru drepturi le ţăranilor, alături de Miha­
lache şi Maniu ? sau a c u m când e cont ra 
ţăranilor sprij inind politica partidului liberal ? 
Noi îl regretăm pe dl Vaida ca pe o tre­
cută figură istorică, cu glorios trecut de lupte 
naţ ionale în par lamentul maghiar . Şi c r edem 
că dacă ar fi şi la noi un par lament maghia r 
dl Vaida ar fi iarăşi cel ce a fost fiindcă 
dumnea lu i es te o fire răsboinică şi-i ura pe 
Unguri . Ne pa re rău însă că nu s'a putut 
adapta realităţilor delà noi. Şi a c u m es te ne­
voe de luptători ca şi atunci. Deoseb i re es te 
ă cel apăsat , victima, nu es te românul în 
genera l , ca atunci, ci ţăranul. Duşmanul nu 
es te Ungurul, ca atunci, ci politica l iberală, ! 
burgheză . 
Acum dl Vaida apă ră şi laudă tocmai 
c e e a c e ar t rebui să a t a c e ; apără polit ica li­
bera lă , burgheză. 
îmi aduc aminte că la Congresu l nost ru 
delà Arad, din anul trecut, dl Vaida s p u n e a 
despre Legea pentru protecţ ia munci i na­
d e M o s T r ă s c ă u 
ţ ionale, că nu es te s inceră , că nici nu es te 
complectă ; îi gă sea atunci, în faţa noas t ră , 
multe scăder i . Şi spunea că s ingur partidul 
Naţ ional-Ţărănesc este în s ta re să aducă o 
lege bună şi complectă, pent rucă el es te par­
tidul celor mulţi ; şi numai c eeace es te folo-, 
sitor mulţimii aceea es te bun. 
Azi, dl Vaida laudă ceeace a criticat 
atunci. Este de mirare cum se poa te acea­
s t a ; es te de mi ra re cum s'a putut sch imba 
dl Vaida, atât de mult. 
Căci aceas t a s ch imbare delà o lună la 
alta nu însemnează naţionalism. 
Nu lăsaţi să se piardă singurul 
Dvoastră prilej, de a vizita unicul 
magazin de modă bărbătească 
bine asortat cu ultimele noutăţi 
ARAD, membru la „Consum" 
Partea oficială 
Bi^ nmMnaHBnBnaü 
1. R u g ă m pe Dnii şefi de sec toa re să 
ne trimeată de u rgen ţă sumele încasa te din 
cotizaţiile membr i lo r pe anul curent şi su­
mele cu care au fost impuşi Dior ; totdeodată 
îi mai rugăm să ne trimeată listele cu abo­
naţii la ziarul „Românu l ' , p r ecum şi banii 
s t rânşi din a b o n a m e n t e : Adresa la care s e 
va trimite es te : prof. Const. Teodorescu sec­
retar genera l , str. Vasile Goldiş 6. 
2. C e r e r i l e d e î n s c r i e r e în partid pre­
cum şi ori ce alte dorinţi în legătura cu par­
tidul se vor ad resa : prof. Const. Teodorescu 
sec re ta r genera l , str. Vasile Goldiş 6. 
3. Dnii A. Birfolon şi P. Petica, fiind ex­
cluşi din partidul «Naţional-Ţărănesc" pentru 
abater i grave de la disciplina de partid, n'au 
dreptul să cheme la consfătuiri pe nici un 
m e m b r u aparţ inător partidului „tNaţional-Ţă-
r ă n e s c " ; dacă totuşi o fac, membri i noştrii 
sunt datori să nu dau ascul tare aces tor che­
m ă r i ; făcute cu scopul de a induce în gre-
şală — prin făgădueli ce nu s e pot real iza . 
Citiţi si răspândiţi 
„ R O M A N U L " 
Răspuns I 
âspuns p l . Românii ÉÍ 
Sesizat de reportajul nostru asupra desba-
terilor din şedinţa organizaţiei partidului naţio­
nal-ţărănesc, care a avut loc în ziua de 5 a p ­
rilie crt, d. dr. Petrila Petica, ni se adresează 
nouă, redacţiei „Românului", şi se disculpă de 
j anumite acuzaţii profixate la adresa dsale de d. 
vicepreş. Mihai Cosma în legătura cu „faimoasa 
! afacere cu cărămida„. 
\ Trebue să-i amintim dlui Petica că noi am 
! reprodus ceea ce s'a spus în acea şedinţă. Nu 
! înţelegem să dăm un răspuns în merit la întîm-
; pinarea dsale. Hceasta îl priveşte pe d. M. Cos-
; ma. Şi nu ne îndoim, dsa va şti să răspundă. 
I Ţinem totuşi să-i amintim dlui dr. Petica 
; că nici în cuvântarea dlui M. Cosma şi nici în 
: reportajul nostru nu s'a pomenit numele dlor 
! Şerbănescu şi Hmbruş delà S. I. H. B. f\vem 
\ toate consideraţiunile faţă de aceşti domni şi 
; ne exprimăm mirarea cum şi ele ce d. Petica 
i aduce în această chestiune numele acestor domni 
! vrednici de toată cinstea? 
Ne place să credem ca d. Petica nu vrea 
' să introducă şi aci — după sistemul şefului 
său politic — o diverziune 
; Repetăm, că d. M. Cosma va şti să răs-
:
 pundă, dacă e cazul, întâmpinării dlui Petica. 
!
 Dealtfel d. Petica nu spune nimic în scri-
. soarea sa adresată „Ecoului" decât doar că 
I „calomniatorii" îşi vor da socoteala în faţa jus-
' tiţiei pentru calomniile aduse „dlor" căci d. Pe-
; tica vorbeşte în partiorhalul plural sau şi în 
numele dlui H. Birtolon. Dacă are „procură" 
; n'avem ce zice: bine face. 
Vom vedea. 
Costum modern 
la Moskovitz 
Veniţi la Mihalache! 
Veniţi, veniţi voi oameni noi 
Să 'nvingem pe cutezători. 
Veniţi! in aşteptarea răzbunării, 
0 creangă clatină pădurea. 
Nu vă opriţi !! 
Grăbiţi-vă la Mihalache, 
Voi toţi cei ce doriţi dreptate! 
Lăsali-ne sä povestim 
Că viaţa e amară 
In a noastră dulce ţară, 
Nu mai putem să suferim 
Atâtea nedreptăţi, 
S'atâta chin... 
Ca jugul e greu 
Pe gât nc-apas-a 
Şi birurile-s grele. 
Nu-i traiul trai şi masa masă 
In sânul ţării mele. 
Toţi în glas de plâns strigăm 
Că'n fară nu-i dreptate 
Le suferim şi le uităm 
Dar, vino Mihalache! 
Fraţi români din neam de frunte 
Toţi voinici ca brazii'n munte 
Haideţi cu lojii să jurăm 
Pe Mihalache să-1 urmăm ! 
Verde-i bradul şi stejarul 
N'o fi fot cum vrea duşmanul. 
Punem umăr, doi cu doi 
Ş'o mai îi cum om vrea noi! 
S a b i n a Ivan-Macia . 
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Este de-a-dreptul enervant că şi cele mai 
mă run t e şi ne însemna te fiţuici de provincie 
şi bulevard vorbesc întruna d e s p r e un pre­
t ins h a o s în partidul naţ ional- ţărănesc. Nu 
c o n t e n e s c să d e s c â n t e şi bocească mereu 
d e s p r e des t rămarea , şi desp re pier i rea ace ­
stui part id. Te miri de unde r ă s a r e câte un 
clarvăzător care preves teş te cu toată preciziu-
n e a că part idul naţ ional- ţărănesc încurând 
îşi va da ortul popii, că d. Ion Mihalache, 
nu va putea împiedeca t recerea „elitei" mem­
bri lor part idului alături de d. Vaida, că în 
definitiv, part idul va r ămâne fără membri , fără 
aderenţ i . 
E şi aces ta un joc al grozavilor jurna­
lişti rurali, cari ţipă din bae re l e p lămâni lor 
sp re a fi observaţ i şi sp re a obţine o majo­
r a r e a soldei lor de mercenar i politici din 
par tea pat roni lor lor lipsiţi de sc rupu le ca 
şi dumnealor . 
Nu ne îndoim, puzder ia de part iduleţe, 
cari, fără p r o g r a m e de guvernare , t icsite de 
lepădături le mari lor par t ide, p â n d e s c delà 
distanţă momentu l să se a r u n c e a s u p r a bu­
nuri lor publice, cum o mai făcură nu demult, 
ar con templa cu multă satisfacţie fărâmiţarea 
part idului na ţ ional - ţă rănesc . Mercenari i ace­
stor frânturi de part ide c levetesc şi offească 
însă zadarnic, căci dacă şi-ar desch ide ochi­
şor i i împăienjeniţ i de urdori , ar vedea că, 
după cum munţii nu se p r ă b u ş e s c dacă le 
i e se din pân tece câte un şoricel , tot astfel 
nici aces t par t id nu s e va resimţi de pe 
u rma ieşirii pretinşi lor o a m e n i de elită, cari 
Var u rma pe d. Vaida. 
Oamen i i cu o infimă doză de simţ pol i ' 
tic ar t rebuie să ştie deja că un partid pu te r ' 
nie se spr i j ineşte , în ţa ra r o m â n e a s c ă , pe 
m a s e , şi nici d e c u m pe profitorii delà oraşe . 
Ori, e s t e b ine ştiut că ţărănimea română a re 
un s ingur par t id — acel na ţ ional - ţă rănesc — 
şi un s ingu r conducă tor , ca re n'a trădaf-o 
niciodată : Ion Mihalache. 
H a o s ? . . Nu ! Desechi l ibru în capul ace­
lora cari pre t ind aceas ta , da. In definitiv de 
aia sunt căinii în sat ca să latre, Să-şi facă 
atunci datoria . 
Pentru 
dl. Prefect al Judeţului 
întrebăm această cale pe Dl. prefect al ju­
deţului, dacă primpretorul este gestionor public 
şi'n cazul că nu pe ce bază cil. Gh. Petrovici 
fost delegat ca primpretor al plasei Tdrnova, 
actualimente delegat al plasei Ineu a făcut pe 
gestionorul încasând delà comune creontele: 
tipografiei „Ungar" din Ineu; „D ecezane" din 
n r a d ; homarului Kendes din cir. Târnova; a 
drumurilor colntesedate din plasa Tdrnova; a 
taxeelor ce se convenea Soc. Compozitorilor 
Români şi'n definitiv a le Clubului Sportiv 
„Patria" din Târnova, csreonte fonduri şi taxe 
ce sc ridică la sute de mii de lei şi care plăţi 
în mare purte s'a făcut prin dânsul? 
Rugăm pe dl. prefect a ordona o anchetă 
dacă crede ce cuviinţă, iar dacă nu ne luăm 
noi angajamentul faţă de opinia publică să ară­
tăm cum a fost gospodărită plasa Tdrnova de 
dl. Gh. Petrovici şi ce este cu vinovaţiea dân­
sului că primpretorul este şi gestionor încasând 
şi plătind creontele firmelor comerciale faţă de 
comune. fírgescscu. 
Cinezi cu 
„numerus valahicus" 
Naţionalismul e la modă în to tdeauna. 
Steagul lui se poartă şi s e fâlfâie pretutin­
deni. In afară de graniţe şi în mijlocul ţări. 
Camuflat, în diplomaţie ; neted şi pe faţă când 
zăngănesc armele . Păstrător de glie şi datină, 
risipitor de vieţi. Sfătuitor în vremi de cum­
pănă, chibzuit în orice împrejurare , naţ iona­
lismul permite şi as igură p rogresu l . 
Aşa l-am ştiut noi. Aşa l-au înţeles cei 
ce poar tă azi mâini şi picioare de lemn ori 
îşi cântă poves tea neamulu i duş i de mână 
prin târguri şi pela uşi cu ba lamale s c u m p e , 
a d u s e din nu ştiu care ţară. Şi tot a ş a vor­
b e s c de aces t naţ ional ism plugarii ţării cari 
m u n c e s c şi pentru cei ce ştiu numai să con­
s u m e , să chefuiască. 
Aşa l-am moşteni t în tes tamentul celor 
ce s 'au dus, a ş a vrem să-1 l ă săm celor ce 
u rmează . 
Dar aces t naţ ional ism mai are o latură, 
al cărei tâlc abia acum începem să i-1 ştim. 
Oameni i îmbrăcaţ i în ha ina naţ ional ismului 
d e v o r b e , demagogi de răspântie, t râmbi­
ţaşi ai unori mar i prefaceri, palavragii zile­
lor .na ţ iona le" la adăpos tu l acestui naţio­
nalism, au operat ca în pădure . Spuneţ i ca re 
dintre aceşt ia a fost luat de piept şi târât 
la stâlpul meri tai ? Niciunul. Ba din contră 
toţi au fost aplaudaţi . Sunt naivi cari au fă­
cut din ei chiar idoli. 
Cine ştie să facă pe naţionalistul, or icare 
ar fi inte ,{ia lui, es te inviolabil. Nimeni nn-i 
controlează acţiuinile, nimeni nu-i cercetează 
intenţiile. Căci dacă îndrăzneşti, eşti antinaţio­
nal şi 'n consecinţă pedepsi t . 
S'a terminat şi cu aces tea! înţe legem că 
am fost păcăliţi. Vrem să ne răfuim cu toţi 
cei cari predică naţ ionalism dar fac gheşeft, 
în temeiază clică şi denaturează simnţăminfele 
ţării. Vrem confruntare pieptişă, fără tactică 
şi şmecher ie . 
începem. 
O formă nouă de naţ ional ism ce se vrea 
exploatată este şi „numerus valahicus" . D. Al. 
Vaida-Voevod şi cu cei de după el, dornici 
de aventură, încrezetor i poate în nouta tea 
formulei, căci într 'adevăr „numerus valahicus" 
es te fusta sezonului 1935, câţiva rătăciţi cu 
ş a n s e de regăs i re , îşi formează clica. 
Ce v r e a ? Ori mai prec is , ce s p u n ? Că, 
dacă ajung ei la pu te re o să micşo reze nu­
mărul minoritarilor din funcţiile de stat, din 
comerţ, industrie, sau orice în t repr indere par­
ticulară, înlocuindu-i cu Români . Adică cu 
valahi. 
Dar cine sunt aceşti valahi ? Noi i-am 
ştiut pe ţărani . Ai noştri valahi, ţăranii sunt. 
Pentru ei cerem noi proporţia. Ai l o r ? Sunt 
Români, dar nu-s ţărani. Sunt îmbuibaţi în 
lux, sinecurişti , cumularzi cu castele, cu 
moşii . Vreţi p r o b a ? V'o spun. 
In zilele t recute, „Astra" societate anonimă 
de vagoane şi locomotive, cu ateliere mar i 
în Arad, Oradea , Braşov şi alte o raşe , a a les 
în consiliul de conduce re pe dnii V. Tilea 
şi O. Goga. Dece tocmai acum aceas tă ale­
ge re ? Dece Tilea şi G o g a ? Ce legătură au 
aceşt ia cu fabricarea vagoanelor ? Sunt spe ­
cialişti ? Acesta-i . .numerus va lah icus"? Pen­
tru aceştia, atâta vâlvă ? Pentru aceşt ia , r ă sco ­
lirea ţării în lung şi ' n l a t ? 
Ce zice numărul valahilor, ţăranii, ai că­
ror copii deşi ingineri, specialişt i în fabricare 
de locomotive, şomează ? 
Noi vrem progresul valahilor. Dar nu vrem 
să fim uneltele valahilor delà oraş , vârâţi în 
învârteli şi 'mbogăţiţi până la putrefacţie. Nu 
vrem să-i r idicăm pe aceşt ia şi nici nu vrem 
să executăm pe minori tari fie bogaţi, fie să­
raci. Gândul nostru s incer s e îndreaptă s p r e 
adevărata ţară — sp re ţărani Prin ei şi cu 
ei vom as igura p rogresu l neamului , printr 'o 
întărire a industriei şi comerţului românesc . 
Ne îndreptăm spre rezerva ţării, s p r e 
e lemente le s ănă toa se ale Statului ţă rănesc . 
I. L. B o l o v a n . 
Mişcarea Vaida în fară 
Ziarele din Bucureşti ne aduc ştirea 
că Ia alegerile judeţene din Prahova vai-
diştii au apărut pentru prima oară în faţa 
alegătorilor. 
Sprijiniţi de liberali, vaidiştii au luat 
locul al doilea pe buletin, candidând cu 
semnul national-tărănesc M cercul . 
Propaganda vaidiştă a fost foarte vie, 
fiind condusă personal de d. D. R. Ioani-
ţescu care a colindat toate satele în voe, 
cu prijinul liberalilor. 
adevăratul partid naţional-ţărănesc, 
cu toate că i s'a furat semnul a candidat 
sub alt semn ş i a înv ins . 
Iată rezultatele: 
Guvernul 
Vaidiştii 
Naţ.-Ţărănişti 
Georgiştii 
Iuniauiştii 
22.781 voturi 
6.454 „ 
15.161 „ 
6.567 „ 
1.195 „ 
Liberali au luat 24 locuri în consiliu, 
iar restul de 12 le-au luat Naţional-Ţă-
răniştii. 
NaţionaKŢărăniştii din organizaţia 
jud. Arad sprijinesc în primul rând 
ziarul „Românul" care es te al lor. 
alegerea delà Prahova ca şi delà Il­
fov au arătat ţării că poporul nu poate fi 
îndepărtat de partidul Naţional-ţărănesc. 
Din dragostea cea mare care există 
între vaidişti şi liberau se mai poate ve­
dea că dl Vaida se pregăteşte a juca un 
rol politic de codiţă liberală, cum era dl. 
fWerescu la început. 
Când doi se ceartă, al treilea câştigă. 
Le ceartă Vaida cu Maniu şi câştigă li­
beralii. 
Dl. Vaida este vinovat în faţa ţărni-
mii că o trădează politiceşte, în folosul 
exploatatorilor uniţi în trusturi şi carteluri 
orăşăneşti, unde sunt şi străini şi valachi, 
dar ţărani nu sunt. 
M o ş u . 
C a s s a d e P ă s t r a r e G e n e r a l ă d i n 
A r a d S . p . A. şi a ţinut Duminecă , adnna-
rea genera lă o rd inară a 23-lea. Dl. Vasile 
Avramescu, m e m b r u în consiliul de admini­
straţie a salutat prin cuvinte că lduroase pe 
Dl Gheorghe Răzuş , Directorul Băncii Naţio­
nale din Arad ară tând servicii le pe cari D-sa 
le-a făcut pieţii noas t r e de când funcţionează 
în Arad; i-a a d u s mulţumiri pentru in teresul 
ce a purtat faţă de afacerile institutului. Adu­
na rea genera lă a ap roba t apoi p r o p u n e r e a 
consil iului de administraţ ie , conform căre ia 
s e distr ibue din beneficiul net anual dv Lei 
2,503.936.— un dividend de 5o/0 adecă Lei 25 
de acţiune. 
Pag. 4 „ F £ 0 M À I V U L " Duminecă, 21 Aprilie 1935. 
Acţiunea Dlui Vaida nu prinde 
rădăcini în jud. Arad 
Am arătat în numărul trecut al ziarului i 
nostru că organizaţiile depe valea Mureşului, 
nu văd cu ochi buni ruptura făcută în par­
tid de către acţiunea Vaida Este interesant 
de amintit că mişcarea vaidisiă din jud. Arad 
îşi pusese toate speranţele în organizaţiile 
depe valea Mureşului căci se presupunea că 
acestea stau sub influenţa D-lui A. Birtolon 
şeful mişcării vaidiste din jud. Arad şi şeful 
politic de până acum al plasei acesteia. 
S'a dovedit însă contrariul. Poporul nu 
părăseşte vechiul partid în frunte cu Mihala­
che şi Maniu Ţăranii noştri nu au încredere 
în noua mişcare. Èi ştiu că naţionalismul este 
o vorbă goală, dacă oamenii cari îl agită nu 
nu sunt sinceri şi dacă nu se lucrează nimic 
pentru uşurarea vieţii ţăranului. „Vorbă multă 
e sărăcia omului." Dacă d. Birtolon este sin­
cer faţă de ţărani şi le doreşte binele, să 
poftească a le da un preţ mai bun pe vite, 
că ştim că este bogat şi s e ocupă cu comer­
ţul acesta. Să plătească Ia ţărani 3—4000 lei 
pe un porc gras; 30 40.000 lei pe o pereche 
de boi graşi; 15-20.000 Iei pe o vacă bună, 
că-ci ţăranul nu-şi poate plăti dările cu vorbe 
frumose, nicî nu poate să-şi cumpere pită cu 
promisiuni naţionale. 
Ţăranii din jud. Arad însă nu se lasă 
ademeniţi. Ei stau strâns uniţi în jurul con-
ducerei partidului. La redacţie primim zilnic 
scrisori prin cari ni s e comunică faptul că 
ţărănimea are toată încrederea în d-nii Iuliu 
Maniu şi Mihalache. Nimeni nu aderă la acţi-
Adunarea generală a celui mai 
vechiu institut din Arad, a Ca­
sei de Păstrare a Judeţului Arad 
M a r e i n t e r e s d i n p a r t e a a c ţ i o n a r i l o r 
Cassa de păstrare a judeţului Rrad şi-a 
ţinut eri adunarea generala ordinară anuală a 
64-a, la care a luat parte un număr însemnat 
de acţionari, ndunarea gendralâ a fost prezi­
dată de către Iosif Jetiinek, preşedintele Consi-
lului de administraţie: Darea de seamă anuală, 
prezentată de Eugen Tauszik directorul gene­
ral al institutului, se ocupă în mod amănunţit 
de evenimentale mai însemnate ale anului eco­
nomic expirat, precum şi de posturile mai în­
semnate ale bilanţului, bilanţ — care a fost al­
cătuit acum pentru prima oară conform dispo-
ziţinilor cuprinse în legea bancară, votată în 
anul 1934. 
adunarea generală a luat act cu unani­
mitate, de darea de seamă a consiliului de ad­
ministraţie, precum şi de raportul cenzurilor, 
acceptând totodată cu unanimitate socotelile 
finale prezentate, precum şi propunerile conzi-
liului de aministraţie cu privire la distribuirea 
beneficiului şi celalte propuneri. 
Propunerea Direcţiunei asupra modifică­
rilor Statutelor, cari au devenit necesare con­
form prevederilor legii bancare, a fost prezen­
tată de către Dr. Szálai, jurisconzultul institutu­
lui, către adunarea generală, care a aceptat în 
întregime modificările în chestiune. In decursul 
alegerilor, Drosu Nicolaie Bucureşti, prefeet în 
penzie al curţi regale, a fost ales de membru 
în cons. de administraţie, iar Nasta Victor dir. 
in. p. al băucii Naţionale a României, sediul 
Árad, expert contabil, de membru în comitetul 
de cenzori, pe nn timp de uâte 2 ani. 
$i au plătit abonamentul 
D o n a ţ i i p e n t r u R o m â n u l l a ş e d i n ţ a 
d i n 5 A p r i l i e . 
Dr. Frdncu Lei 300 
Dr. Voştinariu
 n 300 
Gh. Cordoş . . 200 
Protop. Pop, Şeitin » 100 
fircadie Crâsnic » 100 
Radovan Milivoi, ïïrad , 100 
Protop. V. Ghita , 100 
! unea Vaida. Mulţi ne cercetează spre a ue 
aduce personal la cunoştinţă că nu se des­
part de partidul naţional-ţărănesc şi nu ur­
mează acţiunea Vaida. Dl profesor C. Teo-
dorescu secretarul general şi casierul par­
tidului, ne declară că au venit la dsa mai 
mulţi fruntaşi din judeţ cari au declarat ca-
I tegoric că nu urmează acţiuni vaidiste şi că 
înţeleg să lnpte pentru triumful cauzei ţără­
neşti în cadrele partidului nostru de sub şe­
fia Dlui Mihalache, Aceşti funcţionari sunt: 
Poclişeriu din Zărand ; păr. Pascu şi Cristi 
preşed. org. din Mândruloc ; Ioţi preşed. org. 
din Sambăteni ; Ianota preşed. org. din Paulis ; 
Draja preşed. org. din Radna ; Duşan şeful 
sectorului Hălmagi şi consilier judeţean ; Io-
anaş şef de sector din Vârfuri a trimis chiar 
o scrisoare prin care arată că nu aderă la 
acţiunea Vaida Deasemeni domnul Budiu 
Pavel-Cioranu din Comlăuş consilier judţean 
şi membru în comit, judeţean al part. nostru 
ne-a declarat că din sectorul său nimeni nu 
urmează acţiunii Vaida. La fel declară èi dl 
Fântânaru din Nădlac. Aşa dar, în afară de 
unele întâmplări neplăcute unitatea partidului 
Naţional-Ţărănesc a rămas întreagă. Cei ple­
caţi nu au lăsat gol deloc. Au plecat cei ce 
nu văd cu ochi buni victoria ţărănimii în vi­
aţa de sfat, 
S e cuvine cinste ţărănimii din judeţul 
Arad care nu se lasă ruptă din partidul ei 
de dragul unor vorbe goale. 
Dnii Şefi de sectoare sunt rugaţi 
a lua contact în mod permanent cu 
organizaţiile locale, pentru a lămurii 
rostul acţiunii nesincere a dlui Vaida. 
Costume la comandă 
la Moskovitz 
Atenţiune ! 
Ziarul „Românul" se trimite săptă­
mânal tuturor şefilor de sectoare, şefilor 
de organizaţiuui comunale, celor doi de­
legaţi comunali, secretarului şi casierului 
fiecărei organizaţii, fiind socotţi ca abonaţi 
din oficiu. Se mai trimete tuturor acelora 
cari s'au abonat. 
Suntem informaţi însă câ în multe 
cazuri ziarul nu ajunge la adresa. Mu 
ştim cine poarta vina: oficiile poştale sau 
primăriile!? Hceasta o va afla justiţia, 
când vom reclama. Toţi cei de mai sus să 
ştie că delà ffrad trimitem ziarul sub lu­
are de semnătura delà poştă aşa că sunt 
rugaţi să ne aminte în scris, când nu au 
primit ziarul, pentru a lua masuri. 
R e d a c ţ i a . 
Nu d i s p e r u ţ i d a c ă n ' a v e ţ i 
h a i n e c o r e s p u n z ă t o a r e , 
ci vizitaţi întreprinderea de îm­
brăcăminte 
n i i r n x « ÏÏRÏÏD,str.St.CicioPop 
» J v r l 1 1 \ No. 14. (Palat. Ortutay) 
unde puteţi comanda după mă­
sură haine moderne, pardesiuri 
raglane, costume şi pardesiuri 
pentru doamne din material de 
prima calitatea plătind în rate 
20 Iei zilnic, 140 lei săptămânal 
ori 600 lei lunar. 
Procurorul 
acuză ! 
Rechiz i toru l dlui pr improcuror VULPE, ros t i t 
Marţi în p r o c e s u l dr-lui Griinfeld, deţinut pentru 
mituirea o r g a n e l o r f i sca le , cuprinde un pasaj de o 
duritate rară, meni t s ă îngri joreze toată lumea din 
a c e s t o r a ş dozată cu bun simţ. îngrijorarea o a m e ­
nilor cinstiţi trebuie să î i e cu atât mai profundă 
cu cât cuvinte le dlui Primprocuror nu sunt cuvinte 
de c ircumstanţă , rost i te numai spre a s t o a r c e p le ­
nului o sent inţă , c i re l ie fează o crudă şi c r a s ă 
real i tate . 
In a d e v ă r nu ex i s tă în a c e s t oraş o întreprin­
dere mai răsărită , un ce tă ţean mai chiabur care 
să nu îi fost încercată sau încercat de către e l e ­
mente lor d o r n i c e să s e î m b o g ă ţ e a s c ă p e s t e n o a p t e 
sau cel puţin să-ş i p r e l u n g e a s c ă trândava şi imora­
la ex is tentă cu o zi. Aradul e s t e oraşul în c a r e 
şantajul şi denunţul înf loreşte , ca măsl inul în Italia. 
Şi după cum şi c e l din urmă itahan şt ie că o a v e a 
măsl ini în seamnă a fi bogat , fot astfel , la noi , ş i 
ce l mai prăpădit şanfag i s t şi denunţător şt ie că o 
fi bogat a d i spune d e bani , î n s e a m n ă a fi o n o r a t 
şi cinstit de c e l e «mai p r o e m i n e n t e figuri a le s o ­
cietăţii n o a s t r e urbane . Banul dă sănătate , banul 
te face fînăr la bătrâneţe , banul îţi face mul te 
s lugi , banul îţi a d u c e mulţi prieteni dintre o a m e n i i 
c e i mari. . E s t e a c e s t a un adevăr vedic . Cine te 
v e d e îmbrăcat în aur şi mătăsur i , ţi-se închină,, 
cine-ţl v e d e m a s a încărcată cu bunătăţi îţi f a c e 
compl imente şi s e s imte extrem d e onorat d a c ă 4 
pofteşti să se'nfrupte fără măsură . Banul n'are mi­
ros . Ş i n'are m i r o s nici bucata frământată din ba­
nul agonis i t p e că i le „zgronţuroase" a le şantaju­
lui şi denunţului ; după cum nic i în haina daurită 
cumpărată pe un astfel de ban nu s e trage fir 
c a r e s ă trădeze or ig inea banului. 
E multă mocir lă în sufletul intelectualului , p r e ­
tinsului inte lectualului delà oraş ' şi-i adâncă m o ­
cirla. Cu greu s'ar putea s m u l g e lumea o r ă ş â n e a -
s c ă din a c e a s t ă mocir lă . 
Rechis i torul dlui Pr improcuror nu-1 p r i v e ş t e 
numai pe dnul Griinfeld. El acuză întreg Aaradul 
c ă c i s p u n e r ă s p i c a t : „S'a făcui în acest oraş 
obicei dl a denunţa şi şantaja... am avut mul­
te cazuri de astea Ja parchet." 
Primulprocuror are dreptate căci pe d e a 
parte zvonurije ce circulă prin oraş, pe de 
altă parte practica sa, justifică aîirmaţiunea. 
Dar d. Procuror nu ne previne arătându-
ne cine sunt cavalerii renunţurilor şi şanta­
jului ca să ştim de cine să ne ferim. Că Ara­
dul este un oraş de denunţători şi şantagişti 
o ştie lumea, căci o spune doar Primprocu-
rorul, care este în măsură, dar acuza s e res­
trânge asupra fiecărui cetăţean din această 
Trenscote 
la Moskovitz 
urbie Şi'n timp ce cinstitul cetăţean se furi­
şează printre oameni, denunţătorul şi şanta-
gistul de profesie îşi continuă odioasa m e ­
serie, compromiţând tot ce este arădan, şi 
fără să fie observat, s e cocoţează, sprijinit 
pe extorcat din punga nebănuitorului contri­
buabil şi chiar în paguba statului pe cele 
mai înalte trepte sociale şi alături de c e l e 
mai proeminente figuri ale vieţii sociale din 
oraş. 
Ştim că avem de-aface cu gang-uri din 
care aceste straturi fac parte. Vrem totuşi să 
ştim cine sunt gangsterii. Căci dacă răufăcă­
torii sunt afişaţi la colţuri de stradă şi lumea 
paşnică este prevenită ca să ştie cum să s e 
apere, fot astfel trebuie să fie prevenită lu­
mea şi faţade atacurile gangsterilor, denun­
ţători şi şantagişti de profesie Şi aceştia 
sunt doar răufăcătorii vrednici de stâlpul in­
famiei. 
D. Primprocuror ar face un mare ser­
viciu societăţii arădane ar lăsa să s e şt ie 
cine sunt denunţătorii şi şantagiştii profe-
nişti. 
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